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ABSTRAK 
 
Pengetahuan terhadap tanda, gejala dan cara pencegahan penyakit thypoid sangat 
dibutuhkan masyarakat dikarenakan  penyakit thypoid merupakan penyakit yang mudah 
menular.Kecenderungan di dalam kehidupan masyarakat yang ada anggota bapak atau ibu 
yang salah satu anggota keluarganya post MRS dengan thypoid di RW 02 Tanah Merah 
Surabaya.keluarga yang menderita thypoid akan mempunyai resiko penularan bagi 
anggota yang tinggal dalam satu rumah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 
pengetahuan keluarga tentang tanda, gejala dan cara pencegahan thypoid di RW 02 Tanah 
Merah Surabaya. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
keluarga Bapak atau Ibu yang salah satu anggota keluarganya post MRS dengan thypoid 
di RW 02 Tanah Merah Surabaya.Besar sampel   sebanyak 28 responden. Sampel 
penelitian ini adalah sebagian keluarga yang terkena thypoid setelah MRS di RW 02 
Tanah Merah Surabaya.  Teknik pengambilan  sampel adalah Non probality jenis 
consecutive sampling. Data yang diperoleh dari penyebaran  kuesioner  dan  wawancara  
yang  kemudian  diolah  dengan menggunakan distribusi frekuensi. Pengolahan data 
dengan cara editing, coding, tabulating. Disajikan dalam bentuk persentase. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tingkat  perngetahuan  keluarga tentang 
tanda,gejala dan cara pencegahan penyakit thypoid berpengetahuan cukup dengan 
responden 18 (64 %), baik 7 (25%) dan kurang 3(11%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar dari (64%) responden 
berpengetahuan  cukup  tentang  tanda,  gejala  dan  cara  pencegahan  penyakit thypoid. 
Pengetahuan responden yang cukup tentang tanda, gejala dan cara pencegahan  penyakit  
thypoid,  dan  pengobatanya.baik  dari  penyuluhan  media cetak  dan  elektronik  yang  
berguna  untuk  mencegah  menigkatnya  penderita thypoid. 
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